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ABSTRAK 
 
 
Salima Puji Astuti. K3312070. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) UNTUK MENINGKATKAN 
MINAT BELAJAR DAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATERI 
KELARUTAN DAN HASIL KALI KELARUTAN KELAS XI MIA 3 SMA 
AL ISLAM 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Oktober. 
2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan minat belajar siswa 
dan prestasi belajar siswa melalui penerapan pembelajaran kooperatif tipe Teams 
Games Tournament (TGT) yang dilengkapi dengan kartu soal pada materi pokok 
Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan Kelas XI MIA 3 di SMA Al-Islam 1 
Surakarta. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam 2 siklus. Tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, evaluasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas 
XI MIA 3 SMA Al-Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. Teknik 
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, angket, tes, dan dokumentasi. 
Validasi data menggunakan teknik triangulasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif 
tipe Teams Games Tournament (TGT) yang dilengkapi dengan kartu soal dapat 
meningkatkan minat belajar dan prestasi belajar siswa pada materi pokok 
Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan di SMA Al-Islam 1 Surakarta. Presentase 
ketercapaian minat belajar siswa pra siklus adalah 52,42%, kemudian meningkat 
menjadi 72,69% di siklus I dan meningkat kembali menjadi 82,96% di siklus II. 
Presentase ketercapaian aspek sikap 75,69% di siklus I kemudian meningkat 
menjadi 84% di siklus II. Presentase ketercapaian siswa untuk aspek keterampilan 
mencapai 100%. Persentase ketuntasan peserta didik untuk aspek pengetahuan 
pada siklus I adalah 60,58%, kemudian meningkat menjadi 81,81% pada siklus II. 
 
Kata Kunci: Teams Games Tournament, Kartu Soal, Minat Belajar, Prestasi 
Belajar, Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 
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ABSTRACT 
 
Salima Puji Astuti. K3312070. THE IMPLEMENTATION OF TEAMS 
GAMES TOURNAMENT (TGT) TO IMPROVE THE INTEREST OF 
LEARNING AND STUDENT ACHIEVEMENT  ON SOLUBILITY AND 
SOLUBILITY CONSTANT PRODUCT LESSON OF CLASS XI MIA 3 AL-
ISLAM 1 SURAKARTA SENIOR HIGH SCHOOL 2015/2016. Thesis, 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret University. 
October. 2016. 
The purpose of this research was to increase the interest of learning and  
student achievement on solubility and solubility constant product lesson of class 
XI MIA 3 AL-Islam 1 Surakarta senior high school by application of Teams 
Games Tournament (TGT) learning model complete with the matter card on 
solubility and solubility constant product lesson of class XI MIA  3 Al-Islam 1 
Surakarta Senior High School 2015/2016 . 
This research was a Classroom Action Research (CAR). The experiment 
was conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, action, 
observation, evaluation, and reflection. Subjects were students of class XI MIA 3 
Al-Islam 1 Surakarta Senior High School 2015/2016. Data collection techniques 
were trough observation, interview, test, questionnaire, and documentation. 
Validation data was performed using triangulation techniques. 
The results showed that application of Teams Games Tournament (TGT) 
raised up the student interest learning and achievement on solubility and solubility 
constant product lesson. The percentage of the interest learning is 52,42% in the 
pra and then increase to 72,69% in the first cycle and increase to 82,96% in the 
second cycle. On affective is 75,69% in the first cycle and then increase to 84% in 
the second cycle. The skill learning students is 100% in the first cycle. While 
improving learning achievement can be seen from the cognitive, affective, and 
skill aspects. While in the cognitive aspects, mastery learning students from 
60,58% in the first cycle increased to 81,81% in the second cycle.  
 
Keywords: Teams Games Tournament, Matter Card, Interest Learning, 
Achievement, Solubility and Solubility Constant Product 
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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka; namun terkadang kita melihat dan 
menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama hingga kita tidak melihat pintu lain 
yang telah terbuka. - Alexander Graham Bell 
 
Bekerjalah dengan rasa cinta, tariklah benang dari jantungmu anggap kekasihmu 
yang akan memakainya, tenun dengan kasih dan pengertian, maka semua akan 
mudah dan indah. – Kahlil Gibran 
 
Allah adalah sebaik baiknya tempat bersandar, bercurah dan kembali ketika 
kamu berada di segala situasi. - Penulis 
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